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日本側 ベトナム側 年月日 内　　容 備　　考
岡山県 ベトナム政府計画投資省外国投資庁 2006 年 8 月 1 日 経済交流に関する覚書、ハノイ市に「岡山県ベトナムビジネスサポートデスク」設置 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-57385.html
愛知県 ベトナム政府計画投資省 2008 年 3 月 18 日 経済交流に関する覚書、「愛知県サポ トーデスク」を外国投資庁北部投資促進センター内に設置 http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/27448.pdf
京都府 ベトナム国家大学ハノイ校 2012 年 4 月 9 日 留学生等人材交流促進に関する覚書 http://www.pref.kyoto.jp/news/kokusai/1335339813792.pdf、http://www.ifsa.jp/index.php?1205-a







広島県 ハナム省 2013 年 11 月 15 日 ベトナム国ハナム省「環境関連分野における協力に関する覚書」 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/hanam-oboegaki.html
奈良県 フ トーー省 2014 年 1 月 22 日 ベトナム・フ トーー省と友好県省関係の発展に関する MOU（了解覚書）を締結 http://www.pref.nara.jp/item/112182.htm
滋賀県 ホーチミン市人民委員会 2014 年 11 月 13 日 経済・産業分野の協力に関する覚書 http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/kaigaitenkai/files/20160107.html
浜松市 ベトナム政府計画投資省 2014 年 12 月 15 日 浜松市とベトナム計画投資省との経済交流に関する覚書 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/square/room/sales/2014/12/151.html
秋田県 ビンフック省 2015 年 3 月 16 日 秋田県 ・ビンフック省協力関係強化覚書 http://www.ipavinhphuc.vn/ja/
長崎県 クアンナム省 2015 年 8 月 29 日 長崎県とクアンナム省との友好交流に関する協議録 http://www.clair.org.sg/j/report/pdf/201508-VN-Nagasaki.pdf
岐阜県 ゲアン省人民委員会 2015 年 11 月 13 日 岐阜県とベトナム・ゲアン省人民委員会との友好協力に関する覚書
http://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c11129/2015vietnammission.
data/201511vietnammssion.pdf
東京都 ハノイ市 2015 年 11 月 19 日 東京都とベトナム社会主義共和国・ハノイ市の間における覚書 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/11/20nbk300.htm
宮崎県 ナムディン省 2015 年 11 月 24 日 宮崎県、ベトナム社会主義共和国ナムディン省及び南九州大学による農業振興に関する連携合意書
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/chijishitsu/
photogalleries/2015/20151125-6.html
北九州市 ハイフォン市 2015 年 11 月 27 日 北九州市・ハイフォン市と経済相互交流促進に関する覚書 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000718671.pdf
群馬県 ベトナム政府計画投資省 2016 年 2 月 17 日 群馬県とベトナム国計画投資省との経済交流に関する覚書 http://www.pref.gunma.jp/06/g1600772.html
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